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Présentation
1 La  quasi  intégralité des  ouvrages de  la  collection « Musique  et  Société »  est
désormais  disponible  en libre  accès  (freemium ;  pdf  payant)  sur  la  plateforme de
livres en sciences humaines OpenEdition.
 
Les titres disponibles
• Elsa Grassy et Jedediah Sklower (dir.), Politiques des musiques populaires au XXIe siècle ;
• Stéphane Dorin (dir.), Sound Factory ;
• Anne Petiau, TechnoMedia. Jeunes, musique et blogosphère ;
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• Denis-Constant Martin (dir.),  Quand  le  rap sort  de  sa  bulle.  Sociologie  politique  d’un  succès
populaire ;
• Hervé Glevarec et Michel Pinet, La Radio et ses publics ;
• Hugh Dauncey et Philippe Le Guern (dir.), Stéréo, Sociologie comparée des musiques populaires
France-Angleterre ;
• Gérôme Guibert, La Production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France : genèse,
structurations, industries, alternatives ;
• Fabien Hein, Le Monde du rock. Ethnographie du réel ;
• Fabien Hein, Hard rock, heavy metal, metal. Histoire, cultures et pratiquants ;
• Yasmine Carlet, Stand Down Margaret. L'engagement de la musique populaire britannique contre
les gouvernements Thatcher ;
• Stéphane Malfettes, Les Mots distordus. Ce que les musiques actuelles font de la littérature ;
• Emmanuel Grynszpan, Bruyante Techno. Réflexion sur le son de la free party. 
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